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教 授 菊池 万里 Masato Kikuchi  実解析学, 確率論 
教 授 古田 高士 Takashi Koda  微分幾何学 
教 授 永井 節夫 Setsuo Nagai  微分幾何学 
教 授 藤田 景子 Keiko Fujita  関数論, 解析汎関数論, 応用数学 
准教授 川部 達哉 Tatsuya Kawabe  幾何学, 変換群論 
准教授 木村  巌  Iwao Kimura  数論 
客員教授 阿部 幸隆 Yukitaka Abe  多変数関数論 
客員教授 菅谷  孝  Takasi Sugatani  可換環論 





Banach 関数空間, 殊に Lebesgue 空間, Orlicz 空間, Lorentz 空間などに代表される, 再配分不変性を持つ空
間におけるマルチンゲールの理論の研究を行っている．また, それらの実解析学への応用を研究している． 研究














関数論, 解析汎関数論, 応用数学(藤田) 
複素ユークリッド空間のコンパクト集合上の解析汎関数(超関数)やそのフーリエ像などの研究, 正則関数や調和












主な研究テーマは, 算術的な条件を満たす代数体の分布である．より正確には, 素数 ℓと代数体kをそれぞれ一
つ固定し, kの二次拡大体の中で, 類数が ℓで割り切れない, という性質を満たすものの「密度」を評価することで












環 R 上代数的な元 a に対して R[a] は R[x]/ker(x->a) と同型である． 




作用素系 (operator system) , 作用素空間 (operator space) の研究を, 筆者の導入した C*-envelope, triple 










教 授 上田 肇一 Keiichi Ueda  応用数学 
教 授 藤田 安啓 Yasuhiro Fujita  粘性解理論 
教 授 山根 宏之 Hiroyuki Yamane  表現論 
准教授 出口 英生 Hideo Deguchi  偏微分方程式論 
助 教 幸山 直人 Naoto Kouyama  整数論 
客員教授 池田 榮雄 Hideo Ikeda  応用数学, 非線形解析, 現象解析 
客員教授 小林久壽雄 Kusuo Kobayashi  確率論, 関数方程式論 









(１) 病的函数を初期値とする Hamilton-Jacobi 方程式の解の解析 
















いて, 一部ではあるが, 具体的に指数有限の部分群を構成し, 合同部分群であるか非合同部分群であるかを決定し
た． 
 












常微分方程式, 偏微分方程式, 関数微分方程式, 関数変数偏微分方程式の解の定性的理論, 特に振動理論
とよばれる解の零点に関する理論を研究している．また, 感染症の微分方程式とよばれる SIR モデル, 
SIRD モデル, SEIR モデルの exact solution, 及びその解の性質についての研究も行っている．更に, 
Abel の微分方程式も研究対象である． 




1. Mathematical mechanism of state-dependent phase resetting properties of alpha rhythm in the 
human brain(査読付), 
Ueda, K., Nishiura, Y. and Kitajo, K., 
Neuroscience Research , (2020) 
2. Stability of stationary points for one-dimensional Willmore energy with spatially heterogeneous 
term(査読付), 
Uesaka, M., Nakamura, K., Ueda, K. and Nagayama, M., 
Physica D, (2021) 
3. On the size of determinants in the class number formulae of cyclotomic function fields(査読付), 
Aoyama, D. and Kimura, I. 
一般社団法人日本応用数理学会 JSIAM Letters, (2020) 
4. Propagation of singularities for generalized solutions to nonlinear wave equations(査読付), 
Deguchi, H. and Oberguggenberger, M., 
Journal of Fixed Point Theory and Applications, 22, (3),1～17, (2020) 
5. Regular generalized solutions to semilinear wave equations(査読付), 
Deguchi, H. and Oberguggenberger, M., 
Monatshefte für Mathematik, 194, (1),67-84, (2021) 
6. A class of nowhere differentiable functions satisfying some concavity-type estimate(査読付), 
Fujita, Y., Hamamuki, N., Siconolfi, A. and Yamaguchi, N., 
Acta Mathematica Hungarica, 160, 343-359, (2020) 
7. All the generalized characteristics for the solution to a Hamilton--Jacobi equation with the initial 
data of the Takagi function(査読付), 
Fujita, Y., Hamamuki, N. and Yamaguchi, N., 
SN Partial Differential Equations and Applications Article 38, 20pages, (2020) 
8. New Sharp Gagliardo--Nirenberg--Sobolev Inequalities and an Improved Borell--Brascamp--Lieb 
Inequality(査読付), 
Bolley, F. , Cordero-Erausquin, D., Fujita, Y., Gentil, I. and Guillin, A., 
International Mathematics Research Notices, 3042-3083, (2020) 
9. Natural elements of center of generalized quantum groups(査読付), 
Batra, P. and Yamane, H. 
Contemp. Math, 751, 19-31, (2020) 
10. Typical irreducible characters of generalized quantum groups(査読付), 
Yamane, H., 




白澤夏樹, Dondogjamts Batbaatar, 上田肇一, 我妻広明, 
電子情報通信学会技術研究報告(NC研究会), 119,(382), 51-56, (2020) 
2. Hopf algebra twistiong for the generalized quantum groups with q_{ii}=-1 in a direct way, 
Yamane, H., 
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藤田安啓, 浜向 直, 山口範和, 
日本数学会2020年度秋季総合分科会函数方程式分科会  
3. 虚Abel関数体の相対類数の漸近挙動について, 





5. Bifurcation of a non-trivial traveling wave solution in a 3-component competition-diffusion system, 




1. 2017-2021, 基盤研究(C), 
マルチンゲールの諸性質が維持される関数空間の特徴付け, 
(代表者)菊池万里 
2. 2018-2020, 基盤研究(C), 
病的函数を初期値とするHamilton-Jacobi flowの研究, 
(代表者)藤田安啓 
3. 2019-2021, 基盤研究(C),  
ワイル亜群と一般化された量子群の表現論および関連するグラフ理論, 
(代表者)山根宏之 
4. 2019-2022, 基盤研究(C),  
３成分反応拡散系における余次元２の中心多様体縮約の深化, 
(代表者)池田榮雄 
5. 2020-2022, 基盤研究(C), 
コロンボの理論を用いた不連続な係数を持つ波動方程式に対する初期値問題の研究, 
(代表者)出口英生 









 上田肇一, 広島大学大学院 客員教授(非常勤講師)  
 川部達哉, 日本数学会 中部支部代議員(評議員)  
 川部達哉, 日本数学会 数学通信 常任編集委員  
 川部達哉, 富山県立富山中部高等学校 課題研究指導・助言者  
 川部達哉, 富山県立富山東高等学校 課題研究指導・助言者  
 菊池万里, 一般社団法人日本数学会 2020年度全国区 代議員 
 木村 巌 , 一般社団法人日本数学会 日本数学会情報システム運用委員会 委員 
 木村 巌 , 一般社団法人日本応用数理学会「数論アルゴリズムとその応用」研究部会 幹事 
 木村 巌 , 富山県教育委員会 とやま科学オリンピック作問アドバイザー  
 木村 巌 , 北陸数論セミナー世話人  
 木村 巌 , 京都大学数理解析研究所 RIMS共同研究(公開型)「代数的整数論とその周辺」研究代表者 
 木村 巌 , 富山県立富山高等学校 課題研究指導・助言者  
 永井節夫, 中央大学大学院理工学研究科集中講義 幾何学特別講義第二  
 藤田景子, 一般社団法人日本応用数理学会 代表会員  
 藤田景子, 日本応用数理学会ウェーブレット研究部会 幹事  
 藤田安啓, 放送大学学園 富山学習センター 非常勤講師(面接授業担当)  
 
■学内運営・学内活動 
 上田肇一, 広報委員会 委員 
 上田肇一, ハラスメント防止委員会 委員 
 上田肇一, 遺伝子組換え生物等使用実験安全管理委員会 委員 
 上田肇一, 理工学教育部修士課程専攻主任 
 上田肇一, 理工学教育部博士課程 数理・ヒューマンシステム科学専攻 専攻長 
 上田肇一, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 上田肇一, 理学部 広報委員会 副委員長 
 上田肇一, 理学部 広報委員会 情報・広報部会 部会長 
 川部達哉, 入学試験委員会電算処理専門委員会 委員 
 川部達哉, 理学部 将来計画ＷＧ 委員 
 川部達哉, 理学部 入試委員会 委員 
 菊池万里, 計画・評価委員会 委員 
 菊池万里, 教育研究評議会 評議員 
 菊池万里, 理学部 副学部長 
 菊池万里, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 菊池万里, 理学部 安全管理委員会 委員 
 菊池万里, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 菊池万里, 教員業績評価委員会 委員 
 菊池万里, 経営改善TF 
 木村 巌 , 総合情報基盤センター運営委員会 委員 
 木村 巌 , 理学部 教務委員会 委員 
 木村 巌 , 理学部 教務委員会 教育改善部会 委員 
 木村 巌 , 理学部 ITセキュリティー管理者 
 幸山直人, 理学部 広報委員会 委員 
 幸山直人, 理学部 広報委員会 高大連携部会 委員 
 古田高士, 教育・学生支援機構 教育推進センター会議 委員 
 古田高士, 教育・学生支援機構 教育推進センター全学ＦＤ・教育評価専門会議 委員 
 古田高士, 教育・学生支援機構 教職支援センター会議 委員 
 古田高士, 理学部 教務委員会 委員長 
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 古田高士, 理学部 教務委員会 教育改善部会 部会長 
 古田高士, 理学部 教務委員会 教育実施部会 委員 
 古田高士, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 古田高士, 教育・学生支援機構 データサイエンス推進センター会議 委員 
 出口英生, 国際機構運営会議 外国人留学生奨学金等専門委員会 委員 
 出口英生, 理工学教育部修士課程理学領域部会教育委員会 委員 
 出口英生, 理学部活動報告2020編集ＷＧ 委員 
 出口英生, 理学部 国際交流委員会 委員 
 永井節夫, 教育・学生支援機構 就職・キャリア支援センター会議(インターンシップ支援専門会議) 
 永井節夫, 数学科長 
 永井節夫, 理学部 就職指導委員会 委員 
 永井節夫, 理学部 自己点検評価委員会 委員 
 永井節夫, 理学部 安全管理委員会 委員 
 永井節夫, 理学部 防火・防災対策専門委員会 委員 
 藤田安啓, 数学科 副学科長 
 藤田安啓, 理学部 学生生活委員会 委員 
 藤田景子, 保健管理センター運営委員会 委員 
 山根宏之, 理工学教育部修士課程専攻主任 
 山根宏之, 理工学教育部博士課程 数理・ヒューマンシステム科学専攻 専攻長 
 吉田範夫, 富山高等学校理数科学科課題研究講師      
 吉田範夫,  Member of the Editoial Board of International Journal of Advanced Mathematical 
Sciences     
 
■学士・修士・博士論文指導 
 学士 51名 
 修士 13名 
 博士  2名 
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